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Para materializar el desarrollo económico y social, preservando el medio ambiente, de una 
región o territorio es primordial que las organizaciones del sector productor de bienes y 
servicios tengan una gestión efectiva sustentada en el conocimiento científico y 
tecnológico. Es esta la razón por la cual los centros I + D + i en sus programas de 
investigación incluyen esta disciplina. 
 
En Pinar del Río, son varios los centros e investigadores que estudian a partir de modelos 
de gestión, las plantaciones forestales, las enfermedades en animales, la logística, las 
estrategias, la comunicación y el conocimiento. Los resultados obtenidos han favorecido el 
desempeño de los actores del desarrollo local. 
 
El equipo editorial de Avance, confía en que los artículos publicados en este número serán 
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